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SÍLABO DEL CURSO CONTABILIDAD DE GESTIÓN 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
Facultad:  INGENIERIA Carrera Profesional INGENIERÍA EMPRESARIAL Ciclo 3° 
Período 
lectivo:   
2015-2 
Del  24/08  al  19//12 Requisitos: 
 
 Contabilidad General 
Créditos: 3 
Horas: 4 
 
II. SUMILLA:  
El curso de Contabilidad de Gestión es de naturaleza teórico práctico, forma parte del Plan de Estudios de la Carrera de Ingeniería 
Empresarial y en él se transmite conocimientos técnicos y prácticos de Contabilidad, que permiten identificar, comprender y analizar el 
contenido de la Información Financiera y de Costos, como base para la toma de decisiones en la gestión de la empresa. 
Los temas principales son: Desarrollar las técnicas contables y gerenciales relacionadas con la preparación y el análisis de la Información 
Financiera y de Costos 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al final del curso el estudiante interpreta los principales Estados Financieros utilizados en los Negocios, utilizando los índices y ratios financieros, 
demostrando la toma de decisiones en la Gestión de la Empresa. 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNID NOMBRE DE LA UNIDAD / LOGRO DE 
UNIDAD 
SEM SABERES ESENCIALES 
I 
 
 
 
 
 
 
 
LA CONTABILIDAD DE GESTIÓN 
Al término de la unidad, el estudiante analiza los 
aspectos críticos en la gestión financiera de una 
empresa, utilizando como herramienta los 
Estados Financieros, demostrando una correcta 
toma de 
decisiones, procedimientos y técnicas 
pertinentes. 
1 
Presentación del Docente 
Presentación del Silabo del curso 
Normas de convivencia 
Prueba de Entrada 
 
Repaso conocimientos de Contabilidad 
2 
Definiciones básicas, objetivos, usuarios, semejanzas y diferencias. 
Estados Financieros básicos, generalidades. 
El Balance General – Estado de resultados: Estructura, formulación, 
presentación NIC 1,  
3 Estado de Flujos de Efectivo: Estructura, formulación, presentación 
NIC 7. 
4 
El Estado de Cambios en el Patrimonio Neto: Estructura, 
Formulación, presentación 
Evaluación (T1) 
II 
 
 
ANALISIS DE ESTADOS FINANCIEROS 
Al término de la unidad, el estudiante analiza 
variables y herramientas financieras y 
cuantifica sus efectos sobre los resultados de 
la empresa, utilizando diagnósticos y 
recomendaciones sobre la 
situación financiera, económica y 
administrativa de una empresa, demostrando 
una correcta toma de decisiones. 
5 
Análisis e Interpretación de los Estados Financieros 
Generalidades, objetivos, métodos de análisis. 
6 Razones financieras: Fundamentos 
Razones de Liquidez y de Gestión 
7 Razones de Solvencia y de Rentabilidad. 
8 
Razones de mercado. 
EVALUACIÓN PARCIAL  
III PLANEAMIENTO DEL EFECTIVO Y LAS 
UTILIDADES 
Al término de la unidad, el estudiante analiza y 
explica los aspectos críticos en la gestión 
financiera de  una  empresa  evaluando  los  
Estados  Financieros  para  la  toma  de  
9 
 
Presupuesto de Efectivo 
10 Estados Financieros Pro Forma o Proyectados. 
11 
Planeamiento a corto plazo: Casos Prácticos 
 
 
decisiones,  utilizando 
procedimientos y técnicas pertinentes. 
IV FUNDAMENTOS DE LOS COSTOS 
Al finalizar la unidad, el estudiante identifica los 
elementos del costo, utilizando como 
herramientas la fundamentación e importancia 
de los fundamentos, en base a una correcta 
aplicación en la gestión empresarial. 
12 
Costo: Definición, importancia, usuarios. 
Diferencia: costo, gasto, pérdida, valor, precio. 
Evaluación (T2) Semana 12 
13 Clasificación de los Costos. 
14 El Estado de Costo de Producción. 
15 
 
Costos: Casos prácticos 
Evaluación (T3) 
16 Evaluación Final  
17 Evaluación Sustitutoria 
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN  
EVALUACIÓN PESOS SEM 
FECHA LÍMITE DE INGRESO DE 
NOTAS 
 
Breve descripción de Evaluación 
T1 * 4 22  setiembre Presentación de ejercicios  
Evaluación Parcial 20% 8 20 octubre  Evaluación 
T2 * 12  17 noviembre  Presentación de ejercicios 
T3 * 15  08 diciembre  Presentación de informes 
Evaluación  Final 
20% 
16 13 diciembre  
Evaluación 
Evaluación Sustitutoria 
 ----- 
17 20 diciembre  
Evaluación 
*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final 
VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO                           AÑO 
1 
657.42 
NAVA  
Navarro, Peter Contabilidad de gestión :  herramientas para la 
toma de decisiones / 
2010 
 
 
VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
A. ENLACES IMPORTANTES 
REFERENCIA ENLACE 
Colegio de Contadores Públicos de Lima.  
www.ccpl.org.pe 
Superintendencia Nacional de  
www.sunat.gob.pe 
 
B. MEGAEVENTOS UPN 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA RETRASMISIÓN 
Clinton Global Initiave 28 de setiembre 29 de setiembre 
World Business Forum 12 y 13 de noviembre 13 noviembre  
 
 
